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Program 
I 
Marimba 
Sonata in b minor for Marimba Alone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach 
Grave (1685-1750) 
Fuga 
Andante 
Allegro 
The New Downfall 
Deep Central 
TheRhumba 
The Corn-Belt Jive 
Ubangi Serenade 
INTERMISSION 
II 
Snare Drum/Drum Set 
III 
Marimba 
Charley Wilcoxon 
(1894-1978) 
Javarella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steven Winteregg 
Quavers and Canons (b. 1952) 
Homage 
Scherzo 
IV 
Xylophone 
Tambourin Chinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fritz Kreisler 
(1875-1962) 
John is a student of Michael LaMattina. 
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in percussion performance degree. 
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